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RECONDITORIS I LIPSANOTEQUES 
DE LES VELLES ESGLÉSIES BAGENQUES 
Xavier Sitjes i Molins 
Les relíquies, o sigui les coses 
que han pertangut o han estat en 
contacte arnb un  cos reputat sant 
o arnb les seves despulles, com els 
OSSOS, vestits, etc., s'han venerat 
gairebé des de sernpre pels fidels 
de la religió a la qual pertanyia 
aquella persona. 
Aquesta veneració tenia, i té 
encara, una doble finalitat: I'exte- 
riorització del respecte al d i funt  i 
I'obtenció de favors divins per 
mit ja d'ell o I'evitar possibles 
rnals, és a dir, servir de talisrna. 
L'Església catolica ha tingut 
cura des de fa rnolts segles, de la 
vigilancia i reglarnentació de I'ob- 
tenció i guarda de les reliquies. 
especialment de la de Llur col4o- 
cació en el lloc més sagrat del 
temple, en I'altar. 
Si hern de fer referencia a les 
esglésies bagenques de I'Alta Edat 
Mitjana, hem d'atendre en aixo el 
que deien els llibres pontificals 
de I'epoca, de les diocesis de Vic i 
Urgell, entre les quals es repartien 
les parroquies del Bages. 
De Vic, es conserva un ponti f i -  
cal de principis del segle XII.  El 
d'Urgell s'ha perdut, pero encara 
h i  ha el de Roda, del segle XI, i 
rnoltes dades del de Narbona, 
que sernbla que tarnbé era de la 
rnateixa centuria, tots ells de la 
provincia eclesiastica narbonesa, 
a la qual pertanyeren les diocesis 
catalanes fins que fou definitiva- 
rnent restaurada la rnetropoli de 
Tarragona, el segle X I  l. L'origen 
cornú d'aquests pontificals, I'Ordo 
de Narbona, (1) fa que les ceri- 
rnonies de consagració d'esglésies 
i altars siguin gairebe identiques 
en tots ells i que les diferencies 
d'oracions i cants siguin poques i 
irrellevants a I'objecte d'aquest 
estudi. 
En la consagració d'altars, que 
és la litúrgia que ací ens interessa. 
es comencava per I'aspersió del 
peu de I'altar o tenant arnb aigua 
lustral (2); després es feia la unció 
de I'ara tres vegades, arnb cinc 
creus, una vora cadascun dels qua- 
tre angles i la cinquena, al rnig; 
seguidarnent es procedia a la 
col~locació de les relíquies en el 
sepulcret o reconditori de I'altar 
o tenant, (3) acte que quedava 
ocult als fidels, perque, abans, 
s'havien fet  córrer les cortines 
que tapaven I'altar; arnb les reli- 
quies tarnbé s'hi posava un  perga- 
rninet arnb els deu Manarnents, els 
cornencaments dels quatre Evan- 
gelis i, sovint, els norns dels sants 
als quals pertanyien les relíquies, 
el del celebrant, els de les perso- 
nes rnés irnportants de les assis- 
tents a I'acte i, fins i tot, de ve- 
gades, els d'alguns difunts la me- 
moria dels quals es volia recordar. 
Solia posar-s'hi tarnbé una hostia 
consagrada i tres grans d'encens. 
Dipositades les relíquies, i sernpre 
entre antífones, es beneia el 
reconditori i es tapava amb una 
lloseta i rnorter de calc. en el qual 
el bisbe consagrant irnprirnia set 
vegades el segell del seu anell i, 
finalment, es posava I'ara sobre el 
tenant, es vestia t o t  I'altar arnb 
les tovalles i s'hi deia la primera 
rnissa. (4) 
Els expressats llibres rituals, els 
pontificals, fan referencia al bisbe 
consagrant. com és Iogic, pero 
rnoltes vegades, potser les rnés, no  
era pas aquest I'oficiant, sinó un 
prevere, que obrava per delegació 
del bisbe i que seguia el rnateix 
ritus, arnb I'excepció de segellar el 
sepulcret, perque s'ha de suposar 
que el capella no  tenia anell, corn 
es pot  deduir del fe t  de no  haver- 
se'n trobat quasi rnai cap. A l  Ba- 
ges nornés n'hi ha un, de segell, 
pero no  en cap altar, sinó tancant 
['obertura d'una lipsanoteca arn- 
pul,liforrne del Museu Comarcal 
Tenant d'ultar de  Sant Miqud de 
Grevalosa. 
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era dins un  capitel1 que no sembla 
pas que fos de tenant d'altar, per- 
que no  té decoració t o t  al voltant, 
com seria el normal. sinó que en 
bona part és Ilis, per la qual cosa 
sembla que devia anar arrambat a 
la paret, cas en el qual hem de su- 
posar que pertanyia a I'arc triorn- 
fal. Ern refereixo al pre-rornanic 
de Santa Maria de Manresa guar- 
dat al Museu de la Seu, que 
té un  reconditori prismatic, que el 
travessa de dalt a baix. (12) Crec 
que cal datar aquesta peca com de 
finals del segle IX. 
Un  altre loculus fora d'altar és 
el que hi ha al muntant dret del 
portal romanic de Santpedor, 
(Fig. 5) de finals del segle XII,  
arnb una creu potencada els bra- 
vos superiors de la qual són incisos 
en el carreu del muntant i I'altre 
brac, el de baix, devia ser gravat a 
la tapa del reconditori, desapare- 
guda. (13) 
Les lipsanoteques 
Per a lipsanoteques, recipients 
contenidors de reliquies, s'han ut i -  
litzat tota mena de vasos. pots, 
ampolles i capses, de materials 
diversos: vidre, pedra,. fusta, me- 
tall, etc. 
Els docurnents en parlen poc. 
A l  Bages tenim dos diplomes que 
s'hi refereixen: I'un és I'acta de 
consagració de I'església del mo- 
nestir de Sant Benet, del 972, que 
diu que el cenobi tenia aleshores 
dues capses arnb la Vera Creu i 
reliquies autentiques de sants; 
(14) I'altre, I'acta de consagració 
d'un altar lateral del mateix mo- 
nestir, del 16 de marc de 1212, 
que diu que el nou altar, fet  dos 
anys abans, s'hi van posar les reli- 
quies que h i  havia en el vell, el 
del 972, dins una capsa de fusta. 
( 1  5) Les dues altres actes de con- 
sagració d'esglésies bagenques co- 
negudes, la de Santa Cecilia de 
Montserrat (16) i la de Santa Ma- 
ria de Caselles (17). no  parlen de 
les reliquies que, segurarnent, fo- 
ren col.locades en llurs altars. 
De les nornbrosissimes lipsano- 
teques que hi hagué -totes les es- 
glésies en tenien-. se n'ha conser- 
vat una petitissima part. 
A l  Museu de Manresa, segons 
Rubiralta, n'hi hauria d'haver una 
de col~lecció que "arribaria a ca- 
torze, de procedencies ben allu- 
nyades", (18) volent d i r  arnb aixo, 
probablement, que no  totes eren 
del Bages. Ara. pero, la col~leccio 
es rnolt reduida - la rnajoria es 
deuen haver extraviat arnb el can- 
vi de local, del Museu i per a 
aquest estudi he descartat les in- 
dubtablement posteriors a I'epoca 
medieval i d'altres, per sabuda- 
rnent foranes, corn I'excepcional 
de Santa Maria de Lil let. 
Les d'aquest Museu que ara in- 
teressen són dues: una, de fusta, 
sencera, i una altra, de rnetall, 
trossejada. 
La de fusta (Fig. 6) és un por 
ci l indric fet  arnb torn, arnb la 
tapa una mica conica. peces que 
encaixen perfectarnent I'una arnb 
I'altra, pintades de negre mat arnb 
dues ratlles primes vermelles al 
voltant del vas i altres dues a la ta- 
pa. (19) Sembla que deu procedir 
de Sant Cugat del Racó, perque 
Rubiralta diu que alla hi "vam 
trobar dues lipsanoteques, consis- 
tents en dues capses de fusta, pin- 
tades per fora. arnb les restes d'un 
pergami que era I'acta de consa- 
gració de I'església". (20) Com 
que al Museu no n'hi ha d'altra, de 
pintada, que aquesta, sembla que 
ha de ser una de les dues de Sant 
Cugat. N i  I'altra ni el pergami no 
sabem on paren. (21) 
La de metall, que sembla d'an- 
t imoni o peltre, apareix aixafada 
i trossejada. Els dos fragrnents 
que en queden (22) tenen interes 
per la decoració de llur superfi- 
cie exterior, que presenta un di- 
buix de múltiples circurnferencies 
de f i let de relleu, (Fig. 7)  cadascu- 
na de les quals n'inclou altres sis 
o set de més xiques i arnb un  punt 
central, ornamentació analoga, pe- 
ro de tarnany més petit, que la 
d'un essencier, també del mateix 
o d'un rnetall semblant, atr ibuit  
als segles VI I I - IX ,  del Museu del 
Perfurn, de Barcelona. Aquest 
Rrco~l<iirr)n <{el ponal de Sant Pere de 
Snnrprilor. 
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Decnraci6 ampliada, de la lipsanoteca 
metal~lica del Museu Comarcal de 
Manresa. 
decorat podria ser irnitació de les 
incrustacions de perles, pedres fi- 
nes o vidres serniesferics, de I'or- 
febreria visigotica. Pels fragrnents 
conserváis, es veu que tenia forma 
d'arnpolla, perque fa un  col1 rnar- 
cat arnb una doble circurnferencia, 
arnb ratlles travesseres de I'una a 
I'altra. La boca del vas és tapada 
arnb un  segell de cera rodó, de co- 
lor natural, on es veu una figura 
en relleu, que sernbla una Victoria 
volant, per la qual cosa cal inferir 
que a I'anell del bisbe consagrant 
h i  havia una entalla romana arnb 
per a la tapa, que s'ha extraviat. 
(24) 
La de Serrai'rna, del terrne de 
Sallent, (Fig. 9) temple citat I'any 
1003, renovat en epoca rorninica, 
es conserva a la casa de Sant Mar- 
tí, tarnbé veha  a I'església. És un  
po t  de fusta troncoconic, de base 
convexa. La tapa és serniesferica i 
té un  botó al cirn, per a llevar-la. 
Té restes de pintura verrnella. (25) 
És dif íci l  donar dates per a 
aquests dos pots de relíquies, ja 
que encara que sabern que perta- 
nyien a temples d'epoca rorninica, 
ningú no pot  dir que no provin- 
guessin d'una església o altar ante- 
r i o r ~ ,  corn en procedia el citat a 
I'acta de consagració de I'altar la- 
teral de I'església de Sant Benet de 
Bages. En epoques rnés rnodernes, 
la renovació d'un altar tarnpoc no  
ha irnplicat un  refús de la lipsano- 
'teca del vell. corn docurnental- 
NOTES 
1. G ROS, Miquel: El Ordo ron~arro- 
Irispúnico de Narbona para la 
corrsagraciór~ de iglesias: "Hispania 
Sacra", 19.- Madrid. 1966. 
2. Barreja d'aigua. cendra. sal i vi, se- 
gons els Ordirri Romani. XLI. 
3. La col.locació de reliquies en els 
altars ja havia estat prescrita en el 
canon 7 del segon Concili de Nicea, 
del 787, com una necessitat inelu- 
dible. sota pena de deposició del 
bisbe infractor. 
4. GROS: Op. cit. 
5. Feia 15 x 12 cm, aproximadament. 
Ara és destruit. 
6. A Sant Joan de Vilatorrada. Sant 
Pere de Rellinars i Artés potser ser- 
vien de reconditori els mateixos 
foculi de les ares romanes paganes 
reutilitzades com tenants dels altars 
cristians r?soectius. 
. ~~~ 
rnent consta a Sant Pau de Casser- ,, On fa cm, res, al Berguedi. 
Fora de les lipsanoteques descri- 8. El pre-rominic devia ser el de I'altar 
tes, encara deuen quedar-ne d'al- major de I'esgl6sia del segle X i t e  
tres, que ben segur que es troba- un reconditori que fa 10 x 8 x 8cm; 
ran quan es renovin altres altars, els sepulcrets dels capitells roma- 
renovacions que han estat la cau- nics. pertanyents als altars Iaterats 
sa. rnoltes vegades, de la perdua de I'església actual, fan 12 x 12 x 
de la capsa de relíquies, per la 11.5 cm. En un altre lloc (Les ares e11 forma poca diligencia que s'ha posat en de segmerrt circular, de Sant Benef 
la seva conservació. de Bages i una cortsagració del 
Lipsanoteca de  Sant Miquel de  les Planes. 
aquel1 sirnbol. (231 No se sap 
d'on procedeix la lipsanoteca, cosa 
per la qual la inclusió en aquest 
article, dedicat al Bages, no  té al- 
tra justificació que la de donar-la a 
coneixer. Quant a la seva datació. 

